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580 
ね
ば
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
ー
ド
イ
ツ
経
営
学
に
お
け
る
経
営
社
会
学
的
思
考
の
一
萌
芽
I
三
、
経
営
の
経
済
的
側
面
ー
労
働
共
同
体
の
経
済
的
基
礎
I
前
述
の
よ
う
に
、
経
営
の
経
済
的
活
動
を
な
す
も
の
は
経
営
労
働
で
あ
り
、
こ
の
経
営
労
働
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
給
付
の
対
価
と
し
て
経
営
の
受
取
る
も
の
が
経
営
収
益
(
B
e
t
r
i
e
b
s
,
E
r
t
r
a
g
)
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
経
営
の
社
会
的
側
面
た
る
労
働
共
同
体
達
成
の
経
済
的
要
件
と
し
て
収
益
配
分
の
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
経
営
労
働
と
経
営
収
益
と
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
問
題
に
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
経
営
労
働
に
は
技
術
的
存
在
た
る
側
面
と
経
済
的
存
在
た
る
側
面
と
の
二
側
面
と
が
あ
る
。
(
S
.
1
3
6
,
き
2
)
こ
の
両
側
面
は
現
実
に
は
も
ち
ろ
ん
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
科
学
的
認
識
の
た
め
に
は
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
、
経
営
科
に
関
す
る
で
あ
る
か
ら
、
経
営
の
経
済
的
側
面
は
経
営
労
働
と
経
営
収
益
の
問
考
察
ロ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
ロ
（
大
橋
）
大
橋
昭
四
四
581 
方
を
み
れ
ば
な
お
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。
定
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
い
う
経
済
的
と
は
広
義
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
ま
ず
経
営
労
働
の
一
般
的
尺
度
と
し
て
の
労
働
時
間
の
原
理
的
考
察
と
は
、
四
五
(
a
r
b
e
i
 t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
l
 i
c
h
e
 
経
営
労
働
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
学
は
、
経
済
科
学
の
一
部
分
と
し
て
、
そ
の
う
ち
経
済
的
側
面
の
み
を
取
扱
う
も
の
で
あ
る
。
題
と
し
て
、
経
営
労
働
の
一
般
的
尺
度
と
し
て
の
労
働
時
間
(
A
r
b
e
i
t
'
Z
e
i
t
)
と、
と
く
に
取
上
げ
ら
れ
、
規
範
的
、
演
繹
的
に
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
の
維
持
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
(
S
.
1
1
7
)
人
間
の
維
持
の
問
題
の
う
ち
で
も
と
く
に
労
働
時
間
と
労
働
賃
銀
と
は
原
理
的
な
体
系
と
実
際
の
そ
れ
と
が
最
も
著
し
く
対
立
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
そ
の
基
礎
と
な
る
原
理
を
理
論
的
に
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
o
(
S
.
3
5
7
)
問
題
は
こ
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
。
広
義
の
労
働
、
く
、
狭
義
の
労
働
、
人
間
労
働
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ
、
休
憩
、
休
暇
等
の
方
法
等
を
考
察
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
指
導
理
念
た
る
経
済
性
に
従
っ
て
、
労
働
時
間
の
経
済
的
決
定
と
い
う
こ
と
を
そ
の
基
本
原
理
と
し
て
設
Pflicht)
、
社
会
的
義
務
(
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
Pflicht) 
健
康
で
活
動
的
な
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
、
労
働
共
同
体
的
義
務
を
含
む
と
い
わ
れ
、
(
S
.
3
6
2
)
具
体
的
に
は
勤
労
者
が
老
年
に
至
る
ま
で
お
よ
び
経
営
生
活
外
で
の
正
当
な
要
求
を
み
た
す
に
十
分
な
時
間
が
労
働
者
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
(s.
38
)
こ
こ
で
も
維
持
、
経
済
的
維
持
が
基
本
的
原
理
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
経
営
的
観
点
と
か
経
営
維
持
の
観
点
と
い
う
よ
り
は
、
経
営
肢
体
維
持
の
観
点
で
あ
り
、
そ
し
て
経
営
肢
体
の
維
持
と
い
う
場
合
も
、
労
働
力
と
し
て
の
経
営
肢
体
の
経
済
的
維
持
と
い
う
観
点
と
と
も
に
、
社
会
的
文
化
的
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
的
に
い
え
ば
人
間
的
な
維
持
が
基
本
的
な
観
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
方
は
、
収
益
の
取
扱
い
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
が
、
人
間
の
維
持
は
さ
ほ
ど
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
と
、
一
般
的
目
的
と
し
て
の
収
益
と
の
二
つ
の
問
題
が
(s. 3
0
2
)
ま
ず
経
営
労
働
の
中
心
的
問
582 
利
潤
の
否
定
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
ら
の
み
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
て
『
売
上
高
』
(Erlos)
口
（
大
橋
）
「
経
営
が
何
人
か
に
よ
っ
て
受
取
ら
れ
る
な
ん
ら
か
の
給
付
を
行
い
そ
れ
に
対
す
る
対
価
と
し
て
、
す
な
q
u
 
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
収
益
に
よ
っ
て
経
営
費
用
(
B
e
t
r
i
e
b
s
,
A
u
f
w
a
n
d
)
、
31 
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
る
労
働
給
付
の
価
値
が
補
償
さ
れ
る
。
(
S
.
3
9
5
)
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
収
益
と
費
用
と
は
、
計
算
的
に
も
、
概
念
的
に
も
一
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
収
益
と
費
用
と
の
一
致
、
利
澗
の
否
定
は
、
第
一
に
は
経
営
に
お
け
る
営
利
の
否
定
で
あ
る
。
第
す
な
わ
ち
貨
幣
一
般
に
前
者
が
後
者
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
潤
引^
r
は
、
全
く
人
為
的
な
も
の
、
誤
っ
た
計
算
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
(
S
.
3
9
6
,
4
1
4
)
 
51 
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
い
う
よ
う
に
ま
さ
に
人
々
を
歴
然
た
ら
し
め
る
中
心
命
題
(verbliiffender
K
e
r
n
s
a
t
z
)
で
は
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
方
よ
り
す
れ
ば
前
述
の
奉
仕
の
理
論
や
維
持
の
原
則
か
ら
直
接
出
て
く
る
当
然
の
結
論
な
の
で
あ
り
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
方
、
そ
し
て
そ
の
労
働
共
同
体
論
の
特
徴
を
集
中
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
Bi
り
プ
ル
ー
ク
や
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
収
益
の
問
題
が
市
場
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
て
、
も
っ
ば
ら
経
営
の
側
面
つ
ま
り
、
例
え
ば
国
家
財
政
に
お
い
て
歳
出
か
ら
歳
入
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
費
用
の
高
さ
か
ら
収
益
の
高
さ
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
9
こ
う
し
た
考
え
方
で
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
と
な
っ
て
く
る
。
(
S
.
3
9
9
)
収
益
の
獲
得
や
本
質
、
機
能
と
い
っ
た
問
題
よ
り
も
、
収
益
の
正
当
な
る
受
取
人
を
見
出
す
配
分
の
問
題
が
よ
り
重
要
な
問
題m
 
つ
ま
り
、
収
益
の
問
題
が
分
配
理
論
の
前
提
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
後
述
の
収
益
配
分
の
項
目
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ン
(
G
e
w
i
n
n
)
 
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
『
成
果
』
(
E
r
t
r
a
g
)
と
同
じ
概
念
で
は
な
く
、
わ
ち
要
求
し
支
払
い
を
う
け
る
価
格
と
し
て
、
経
営
が
受
取
る
か
ま
た
は
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
収
益
と
は
、
厳
密
に
は
、
四
六
(
S
.
3
9
5
)
 
か
え
っ
で
あ
り
、
583 
の
は
経
営
自
体
で
あ
り
、
に
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
自
身
は
「
経
営
の
維
持
」
と
い
う
こ
と
に
は
経
営
を
安
定
、
強
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
と
と
も
に
、
発
展
さ
せ
(entwickeln)
、
拡
大
さ
せ
(
a
u
s
d
e
h
n
e
n
)
、
形
成
す
る
ea 
実
際
に
は
、
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
利
潤
の
否
定
さ
れ
る
結
果
、
経
営
の
単
な
る
維
持
の
み
が
可
能
で
あ
っ
て
皿
拡
大
は
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
自
体
と
し
て
は
蓄
積
発
展
の
必
要
の
な
い
こ
と
、
社
会
全
体
と
し
て
は
蓄
積
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
経
営
の
外
部
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
営
も
ま
た
発
展
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ば
、
デ
ィ
ー
ト
ッ
ヒ
自
身
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
経
営
そ
の
も
の
よ
り
も
、
経
営
に
関
係
す
る
人
間
の
維
持
で
あ
っ
て
、
経
営
は
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
第
三
に
は
、
利
潤
の
否
定
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
企
業
者
の
否
定
を
根
拠
づ
け
、
企
業
者
を
頭
脳
労
働
者
と
し
て
、
単
な
る
経
営
の
一
肢
体
、
経
営
の
一
部
分
と
し
て
、
働
者
と
な
ん
ら
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
共
同
体
の
思
想
を
理
論
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
が
、
収
益
の
分
配
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
か
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
四
七 （
S
.
4
0
2
)
た
だ
し
そ
の
場
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
経
営
は
経
営
自
(
E
i
g
e
n
t
u
m、R
e
c
h
t
d
e
s
 Betriebs) 
(ausbilden)
こ
と
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
(
S
.
1
1
6
)
さ
ら
に
次
の
問
題
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
収
益
の
分
配
の
問
の
理
論
を
、
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
経
営
に
対
す
る
所
有
権
りー
ア
ウ
ニ
ル
バ
ッ
ハ
に
従
っ
て
展
開
す
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
ま
ず
、
全
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
経
営
を
所
有
す
る
も
経
営
を
支
配
す
る
も
の
は
経
営
自
身
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
(
S
.
4
0
0
)
そ
れ
故
収
益
は
ま
ず
経
営
に
帰
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
か
ら
各
経
営
肢
体
に
分
配
が
な
さ
れ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
体
に
属
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
各
経
営
肢
体
に
経
営
に
対
す
る
所
有
権
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
合
、
経
営
肢
体
の
う
ち
物
的
肢
体
に
は
そ
れ
自
身
の
み
で
自
己
を
代
表
す
る
力
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
経
営
の
所
有
権
は
人
的
肢
口
（
大
橋
）
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
収
益
理
論
に
お
い
て
は
、
結
局
、
収
益
の
分
配
が
そ
の
中
心
的
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
一
般
労
58“ 
H 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
慟
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
(S.403ー
ら
4
)
資
本
の
投
下
経
営
に
お
け
る
人
的
共
働
口
（
大
橋
）
(S.407)
そ
し
て
人
的
肢
体
に
所
有
権
が
生
ず
る
源
泉
と
し
て
次
の
二
者
を
あ
げ
て
い
る
。
一
方
で
は
経
営
を
所
有
す
る
も
の
は
経
営
自
体
だ
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
人
的
肢
体
に
経
営
所
有
権
が
あ
る
と
い
う
の
ほ
、
体
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
人
的
肢
体
は
な
る
ほ
ど
経
営
の
一
部
で
あ
り
あ
く
ま
で
有
機
的
な
一
肢
体
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
経
営
外
的
な
存
在
と
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
経
営
に
対
し
て
持
分
的
な
権
利
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
営
は
経
営
肢
体
が
そ
の
生
活
維
持
の
た
め
の
手
段
を
獲
得
す
る
た
め
に
組
合
(Genossenschaft)
的
に
経
営
す
q“. 
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
意
味
す
る
。
経
営
に
お
け
る
人
的
共
働
に
よ
っ
て
労
働
者
に
も
資
本
家
同
様
経
営
所
有
権
が
生
ず
る
の
方
法
で
、
す
な
わ
ち
労
働
者
も
資
本
家
で
あ
り
、
経
営
所
有
者
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
共
同
体
が
ふ
た
た
び
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
理
論
の
中
心
に
お
い
て
い
る
人
間
と
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
つ
ま
り
経
営
に
対
し
て
二
面
的
な
関
係
に
た
っ
と
こ
ろ
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
経
営
所
有
権
に
も
と
づ
い
て
収
益
の
分
配
に
あ
ず
か
る
権
利
が
生
ず
る
。
収
益
は
ま
ず
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
(S.404) 
て、
共
働
者
に
分
配
さ
れ
る
部
分
お
け
る
、 そ
の
労
働
を
実
物
投
資
す
る
と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
こ
で
は
、
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
者
は
単
な
る
雇
傭
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
企
業
者
が
否
定
さ
れ
た
場
合
と
は
全
く
逆
資
本
家
が
資
本
を
投
資
す
る
の
と
全
く
同
じ
意
味
に
お
い
は H 
体
の
み
が
有
し
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
四
八
S85 
国
家
、
地
方
自
治
体
、
上
部
団
体
（
例
え
ば
カ
ル
テ
ル
）
等
へ
の
強
制
的
支
出
予
備
基
金
の
積
立
て
H
の
共
働
者
に
与
え
ら
れ
る
部
分
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
基
本
的
に
は
前
述
の
奉
仕
の
理
論
、
維
持
の
原
則
に
従
っ
て
、
各
共
働
者
の
給
付
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
働
者
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
が
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
物
的
共
働
者
の
う
ち
有
形
資
本
に
与
え
ら
れ
る
部
分
は
、
⑱
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
中
心
的
報
酬
(
H
a
u
p
t
l
o
h
n
)
と
よ
ぶ
貸
付
利
子
と
副
次
的
報
酬
と
よ
ぶ
危
険
に
対
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
と
し
て
の
利
子
割
増
金
、
⑮
使
用
ま
た
は
消
費
に
対
す
る
補
償
部
分
、
c
災
害
や
価
値
減
少
に
対
出^
す
る
保
険
部
分
の
三
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
観
点
は
純
粋
に
経
営
肢
体
の
経
済
的
維
持
と
い
う
観
点
で
あ
る
が
、
人
的
肢
体
に
与
え
ら
れ
る
部
分
に
お
い
て
は
や
や
異
な
っ
た
観
点
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
d
 
人
的
肢
体
に
与
え
ら
れ
る
部
分
は
、
賃
銀
(
L
o
h
n
)
と
賃
銀
補
償
(
L
o
h
n
,
E
r
s
a
t
z
)
と
か
ら
成
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
賃
銀
に
は
、
そ
れ
が
最
大
の
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
、
原
理
と
実
際
と
が
前
述
の
如
く
最
も
著
し
く
乖
離
し
て
い
る
こ
と
と
に
よ
っ
(6) (5) 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
簡ー
第
三
の
職
分
よ
り
生
ず
る
、
社
会
に
対
す
る
自
由
な
支
出
(4) ③
外
部
の
共
働
者
に
与
え
ら
れ
る
部
分
。
例
え
ば
郵
便
、
鉄
道
等
の
外
部
用
役
費
①
 
②
 
⇔
の
部
分
も
次
の
四
つ
に
分
か
れ
る
。
共
働
者
に
は
人
的
共
働
者
と
物
的
共
働
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
の
部
分
は
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
仁
経
営
に
保
留
さ
れ
、
経
営
の
職
分
遂
行
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
部
分
物
的
共
働
者
に
与
え
ら
れ
る
部
分
人
的
共
働
者
に
与
え
ら
れ
る
部
分
四
九
(
N
e
b
e
n
l
o
h
n
)
 
586 
る
。
ま
ず
前
払
賃
銀
部
分
の
決
定
要
因
と
し
て
次
の
三
者
が
あ
げ
ら
れ
る
。
⑳
 
生
活
費
用
(
L
e
b
e
n
s
k
o
s
t
e
n
)
H 
の
で
な
い
故
決
し
て
正
し
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
(S.440ff.)
い
ず
れ
に
し
ろ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
(S.44"a
そ
れ
に
か
わ
る
ぺ
き
賃
銀
額
決
定
の
理
論
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
こ
れ
ら
の
理
論
が
い
ず
れ
も
経
営
の
本
質
、
経
営
の
職
分
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
と
い
う
こ
と
よ
り
も
十
分
な
も
の
を
受
取
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
、
（
S.437-439) 
さ
ら
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
て
最
大
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
賃
銀
体
系
を
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
賃
銀
は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
経
営
に
お
け
る
労
働
と
い
う
給
付
に
対
す
る
反
対
給
付
た
る
奉
仕
賃
銀
(Dienstlohn)
と
、
代
替
に
対
す
る
補
償
部
分
に
相
当
す
る
と
a" 
こ
ろ
の
、
経
営
か
ら
退
職
し
た
後
に
支
払
わ
れ
る
年
金
的
な
恩
給
賃
銀
(
R
u
h
e
l
o
h
n
)
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
奉
仕
賃
銀
は
、
労
働
契
約
に
も
と
づ
い
て
前
払
い
さ
れ
る
前
払
賃
銀
部
分
と
、
年
度
の
終
り
に
年
度
決
算
の
い
か
ん
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
後
払
賃
銀
部
分
と
か
ら
成
る
。
（
S.432)
賃
銀
は
も
と
も
と
人
的
肢
体
に
対
す
る
経
営
の
反
対
給
付
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
の
維
持
の
原
則
か
ら
い
っ
て
、
賃
銀
の
高
さ
は
基
本
的
に
は
人
的
肢
体
を
維
持
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
み
た
せ
ば
そ
れ
で
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
デ
り
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
労
働
者
が
全
労
働
収
益
に
対
し
て
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
の
主
張
を
、
第
一
に
全
収
益
は
経
営
に
属
す
る
も
の
で
個
人
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
第
二
に
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
な
し
た
給
付
に
対
す
る
収
益
を
全
部
受
取
る
と
い
う
二
つ
の
理
由
か
ら
否
定
し
、
a" 
賃
銀
は
市
場
に
お
け
る
労
働
の
需
要
供
給
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
テ
ィ
レ
ェ
の
理
論
は
、
人
間
は
商
品
で
な
い
故
市
場
法
則
の
も
と
,
 
に
は
お
か
れ
な
い
と
い
う
、
新
歴
史
学
派
経
済
学
者
ロ
ェ
ス
ラ
ー
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
批
判
に
用
い
た
と
同
様
の
論
点
と
、
市
場
法
則
で
は
経
済
性
は
考
慮
さ
れ
な
い
故
経
済
性
の
阻
害
さ
れ
る
危
険
の
大
き
い
と
い
う
二
点
か
ら
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
し
て
い
る
。
五
0
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第一表 賃 銀 ク ラ ス
珊 VI ＞
 
w 
―
学
校
教
育
の
不
可
欠
の
も
の
、
例
え
ば
機
械
労
働
者
。
-
I
V
よ
り
資
任
の
重
い
も
の
、
例
え
ば
職
長
。
一
、
、
、
ド
ル
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
的
地
位
に
あ
る
も
の
、
例
え
ば
技
師
一
共
同
指
揮
者
]! 
監
督
者
な
し
に
物
財
の
委
託
に
あ
た
る
が
、
そ
の
資
任
の
重
い
場
合
、
例
え
ば
倉
庫
の
管
狸
人
。
JI 
I
と
同
じ
く
教
育
は
不
要
で
あ
る
か
、
又
は
そ
れ
が
あ
っ
て
も
ご
く
短
期
間
で
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
I
と
は
区
別
さ
れ
る
特
殊
条
件
の
あ
る
も
の
、
例
え
ば
、
と
く
に
衣
服
費
の
必
要
な
売
り
子
や
事
務
員
、
又
は
運
転
手
の
如
く
あ
る
責
任
の
あ
る
場
合
等
。
ク
ラ
ス
内
そ
の
職
務
に
つ
い
て
教
育
が
全
く
不
要
か
、
又
は
有
し
て
い
な
い
も
の
、
例
え
ば
肉
体
的
、
精
神
的
軽
労
働
。
ー
容
国
ただし本表は筆者がディートリッヒの説明 (S.446-451)の内容を要約して
作製したものである。
五
ろ
と
な
る
の
が
、
第
一
の
要
因
た
る
生
活
費
用
補
償
の
観
点
で
あ
っ
て
、
め
に
、
少
数
の
者
が
多
数
の
者
の
た
め
に
喜
ん
で
放
棄
す
る
と
い
う
共
同
ヒ
に
よ
れ
ば
、
全
く
資
本
主
義
的
な
方
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
な
く
す
た
の
開
き
を
例
え
ば
労
働
の
需
要
供
給
に
も
と
づ
く
市
場
法
則
に
よ
っ
て
き
る
要
因
が
、
第
三
の
要
因
で
あ
る
労
働
共
同
体
的
梢
神
で
あ
る
。
も
し
そ
労
働
共
同
体
的
精
神
(
a
r
b
e
i
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
Geist) 
ま
ず
口
の
職
分
的
給
付
な
る
要
因
す
な
わ
ち
各
人
の
責
任
、
教
育
、
知
識
等
に
関
す
る
能
力
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
全
人
的
共
働
者
は
七
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
け
ら
れ
る
。
(S.44)
(
第
一
表
）
各
ク
ラ
ス
の
間
で
賃
銀
額
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
開
き
を
お
く
か
を
決
定
す
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
職
分
的
給
付
(berufliche
L
e
i
s
t
u
n
g
)
 
め
る
と
す
れ
ば
、
最
高
ク
ラ
ス
の
賃
銀
額
は
最
低
ク
ラ
ス
の
そ
れ
の
何
倍
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
開
き
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
体
的
精
神
が
こ
こ
で
決
定
的
な
力
と
し
て
作
用
す
る
。
賃
銀
体
系
の
基
礎
と
な
る
具
体
的
な
賃
銀
額
を
決
定
す
る
際
の
よ
り
ど
こ
(S.46)
そ
し
て
最
低
の
場
合
で
も
生
活
上
の
個
人
的
要
求
と
社
会
的
要
求
を
み
た
す
に
足
る
金
額
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
と
も
に
、
年
令
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
以
上
三
要
因
を
加
味
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
2
 
提
案
す
る
賃
銀
体
系
の
具
体
的
な
賃
銀
額
が
第
二
表
の
そ
れ
で
あ
る
。
口
（
大
橋
）
588 
の
権
利
は
繰
越
さ
れ
な
い
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
し
て
い
る
の
は
、
第二表 前払賃銀の賃銀額
年］ぺごII I JI I][ i w | v | VI I Vil 
17 I 720 | 780 | - | 840 | - | - | -
20 
L 
9061 960 I 1.020 I 1.oao I 1.200 I - I -
25 I 1.320 I 1.380 I 1.≪o ¥ 1.soo I 1.800 I 2.100 I -
30 I 1.620 / 1.680 / 1.800 I 2.100 I 2.400 I 3.ooo I 3.600 
35 I 1.920 I 1.980 I 2.100 I 2. 100 I 3.ooo I 3.600 I 4.500 
40 I 2.100 I 2.220 I 2.400 I 3.ooo I 3.600 I 4200 I s.400 
45 I 2.100 I 2.220 I 2.400 I 3.ooo I 3.600 I 4.soo I 6.000 
第三表
こご I~][ I w V VI vn 
~25 | - I - | - | - | -
25~30 | 10 | 8 | 5 | 5 | -
30~50 | 8 I 6 I 5 I 5 | 4 
50~60 | 5 I 4 | 3 | - | -
(
S
.
4
6
3
)
 
（
S.461)
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
定
年
退
職
後
に
受
取
る
年
金
的
な
賃
銀
が
、
第
三
の
賃
銀
部
分
で
あ
る
恩
給
賃
銀
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
維
持
と
い
う
こ
と
に
は
代
替
、
更
新
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
も
と
も
と
各
人
が
そ
の
労
働
能
力
の
あ
る
期
間
中
に
受
取
る
所
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
払
賃
銀
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
そ
後
払
賃
銀
は
賃
銀
の
本
質
的
な
、
不
可
欠
な
部
分
を
な
し
て
い
従
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
賃
銀
体
系
で
は
、
こ
の
後払賃銀の賃銀額
補
償
の
面
が
さ
ほ
ど
強
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
が
上
記
の
表
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
予
定
し
、
生
活
費
ほ
、
正
常
な
場
合
に
は
当
然
後
払
賃
銀
の
部
分
が
残
り
、
そ
れ
れ
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
前
払
賃
銀
で
償
的
色
彩
が
前
払
賃
銀
の
場
合
よ
り
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
（年額，単位マルク）
（単位マルク）
生
活
費
が
多
く
必
要
な
層
が
高
額
に
な
っ
て
お
り
、
生
活
費
補
り
こ
こ
で
は
、
低
ク
ラ
ス
の
、
そ
し
て
年
令
の
若
い
、
し
か
も
の
具
体
的
な
賃
銀
額
が
第
三
表
の
そ
れ
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
通
後
払
賃
銀
が
与
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
提
示
す
る
そ
に
収
益
が
配
分
さ
れ
た
後
に
な
お
収
益
が
残
っ
て
い
る
場
合
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
以
上
が
前
払
賃
銀
の
決
定
理
論
で
あ
る
が
、
さ
き
の
六
つ
の
収
益
使
用
項
目
の
う
ち
社
会
に
対
す
る
自
由
な
支
出
を
除
い
た
五
項
目
五
589 
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
(
S
.
4
7
2
)
そ
れ
は
ま
た
、
五
こ
れ
ま
た
不
合
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
人
者
に
は
年
九
0
0
マ
ル
こ
の
退
職
後
に
備
え
て
貯
蓄
さ
れ
る
部
分
を
も
含
ん
だ
額
を
奉
仕
⑳
 
2
 
賃
銀
と
し
て
支
払
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
S
.
4
4
6
)
し
か
し
、
さ
き
の
賃
銀
額
の
中
に
は
こ
の
部
分
は
は
い
っ
て
い
な
い
。
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
大
体
さ
き
の
賃
銀
額
の
一
0
％
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
が
、
経
営
に
と
っ
て
は
、
こ
の
部
分
だ
け
奉
仕
賃
銀
を
増
額
し
て
貯
蓄
を
各
受
取
人
に
ま
か
し
て
も
い
い
が
、
増
額
す
る
か
わ
り
に
そ
れ
相
当
の
部
分
を
経
営
に
留
保
し
て
お
い
て
本
別
ハ
2
 
人
の
退
職
後
支
払
っ
て
も
い
い
。
従
っ
て
こ
の
恩
給
賃
銀
は
留
保
さ
れ
た
奉
仕
賃
銀
で
あ
り
、
賃
銀
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
か
ら
、51 
(
S
.
4
8
7
)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
少
な
く
と
も
三
十
代
半
ば
以
前
に
入
社
し
た
も
の
の
み
に
そ
れ
を
受
取
る
権
利
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
の
条
件
の
あ
る
も
の
に
は
六
五
オ
の
定
年
後
、
61 
2
 
ク
、
夫
婦
者
に
は
年
一
五
O
O
マ
ル
ク
が
原
則
的
に
は
一
律
に
支
給
さ
れ
る
。
与
え
ら
れ
る
額
が
一
律
な
の
は
、
生
活
費
に
は
相
異
が
多
額
の
金
額
を
積
立
て
た
者
が
少
額
し
か
積
立
て
て
な
い
者
に
譲
与
を
n
 
2
 
な
す
こ
と
に
な
り
、
共
同
体
的
精
神
か
ら
も
望
し
い
方
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
S
.
4
8
7
)
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
う
賃
銀
と
は
、
基
本
的
に
は
、
人
的
共
働
者
の
全
生
涯
の
生
活
を
支
え
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
に
際
し
て
は
生
活
費
用
補
償
が
甚
本
的
な
観
点
と
さ
れ
、
そ
の
上
に
種
々
な
る
要
因
が
差
別
的
要
因
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
生
活
の
維
持
と
い
う
こ
と
は
、
個
別
経
済
た
る
経
営
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
労
働
力
の
維
持
と
い
う
観
点
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
奉
仕
の
思
想
や
組
合
的
経
営
観
、
経
営
目
的
論
を
前
提
と
し
て
の
み
意
味
の
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
経
営
的
観
点
か
ら
い
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
労
働
共
同
体
的
精
神
と
い
う
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
賃
銀
の
相
対
的
な
格
差
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
労
働
共
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
ん
で
い
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
(
S
.
4
0
9
)
経
営
は
、
本
来
な
ら
ば
、
は
、
単
に
そ
の
時
々
の
生
活
費
用
を
補
償
す
る
額
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
能
力
が
な
く
な
っ
て
退
職
し
た
後
の
生
活
費
の
部
分
を
も
含
デ
ィ
ー
ト
590 
(5) （心 (3) (2) 
註
山
的
側
面
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
同
的
精
神
は
、
な
る
ほ
ど
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
説
明
に
よ
れ
ば
多
分
に
相
互
扶
助
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
経
営
内
の
社
会
的
な
側
面
に
指
向
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
的
要
因
に
し
た
が
っ
て
賃
銀
の
相
対
的
格
差
が
決
定
さ
れ
る
点
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
賃
銀
体
系
に
お
け
る
重
要
な
点
で
あ
り
、
か
れ
が
経
営
の
経
済
的
側
面
の
考
察
に
お
い
て
も
社
会
労
働
時
間
の
考
察
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
と
く
に
E
・
ア
ッ
ベ
の
経
営
社
会
政
策
を
直
接
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
例
え
ば
一
九
0
0年
四
月
一
日
ツ
ア
イ
ス
エ
湯
で
ア
ッ
ベ
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
八
時
間
労
働
を
、
ア
ッ
ベ
に
従
っ
て
力
の
消
費
が
健
康
的
か
つ
経
済
的
な
方
法
で
集
中
さ
れ
う
る
最
も
短
い
時
間
、
す
な
わ
ち
適
正
(
O
p
t
i
m
u
m
)
で
あ
る
と
し
、
休
憩
は
食
事
、
休
養
、
家
庭
的
仕
事
の
た
め
の
時
間
で
あ
る
か
ら
大
陸
式
に
二
時
間
に
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
労
働
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
労
働
共
同
体
と
な
っ
て
い
る
経
営
で
は
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
従
業
員
は
そ
れ
に
喜
ん
で
従
事
す
る
し
、
そ
の
場
合
の
賃
銀
は
、
規
則
的
な
賃
銀
が
生
活
維
持
の
必
要
額
以
下
で
な
い
限
り
支
払
う
必
要
が
な
い
：
…
…
…
•
と
、
独
断
的
に
断
定
し
て
い
る
。
(
S
.
3
6
2
ー
3
8
9
)
H•Nicklisch, 
D
i
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
1
9
2
9ー
32,
ss. 5
1
6
,
 
6
9
1
.
 
こ
こ
で
い
う
労
働
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
に
は
三
つ
の
担
い
手
が
あ
る
と
い
う
場
合
の
そ
れ
で
あ
っ
て
単
に
人
間
労
働
の
み
で
は
な
く
、
物
的
肢
体
の
労
働
を
も
含
ん
だ
い
わ
ゆ
る
経
営
労
働
で
あ
る
が
、
(s.
395)
デ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
が
労
働
と
い
う
場
合
の
す
べ
て
が
こ
う
し
た
意
味
の
そ
れ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
如
く
か
れ
が
経
営
を
労
慟
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
労
働
は
明
ら
か
に
人
的
肢
体
の
労
働
の
み
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
経
営
の
社
会
的
側
面
、
人
的
側
面
に
つ
い
て
の
み
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
以
上
の
よ
う
に
『
労
働
』
と
い
う
概
念
を
、
用
語
上
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
二
様
に
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
は
前
述
の
よ
う
に
人
間
労
慟
の
み
を
、
し
か
も
そ
れ
を
主
体
的
に
人
間
に
即
し
て
考
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
も
説
明
し
て
い
る
。
経
営
と
経
営
、
経
営
肢
体
、
社
会
に
対
す
る
関
係
は
債
権
債
務
的
な
関
係
で
あ
る
か
ら
、
債
務
の
支
払
い
に
あ
て
る
べ
き
収
益
の
一
部
を
債
務
を
完
全
に
返
済
し
な
か
っ
た
た
め
に
経
営
に
留
保
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
い
わ
ゆ
る
利
潤
で
は
な
い
と
。
(
S
.
4
1
5
)
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 
2. 
A
u
f
l
.
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
1
9
5
4
,
 
S. 1
3
9
.
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Schonpflug, a. 
a. 
0., 
S. 138. 
K
e
i
n
h
o
r
s
t
`
D
i
e
 n
o
r
m
a
t
i
v
e
 B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
w
e
i
s
e
 in 
d
e
r
 Betriebswirtschaftslehre, Berlin 1956. 
S. 59. 
こ
の
こ
と
は
、
分
配
が
公
正
に
行
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
生
産
は
増
大
す
る
と
い
う
新
歴
史
学
派
的
な
考
え
方
の
う
え
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
独
占
的
経
営
の
立
場
に
た
ち
、
そ
れ
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
し
か
し
現
実
に
は
こ
う
し
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
理
論
の
適
用
は
、
ア
ッ
ベ
の
経
営
社
会
政
策
が
ツ
ア
イ
ス
工
場
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
（
市
原
季
一
助
教
授
「
ド
イ
ッ
経
営
政
策
」
―
―
―
七
頁
）
独
占
的
経
営
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
。
Keinhorst, a. 
a. 
0
.
`
s
.
 59. 
後
述
の
よ
う
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
収
益
の
使
用
項
目
と
し
て
六
項
目
を
考
え
、
も
し
ど
う
し
て
も
G
e
w
i
n
n
と
か
R
e
i
n
e
r
t
r
a
g
と
い
う
用
語
を
用
い
た
い
な
ら
ば
、
第
六
項
目
の
社
会
に
対
す
る
自
由
な
支
出
が
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
(s.
415) 
(
た
だ
し
そ
の
場
合
に
は
G
e
w
i
n
n
は
高
い
倫
理
的
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
れ
は
経
営
に
は
残
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
五
項
目
は
い
わ
ゆ
る
運
転
資
金
の
予
備
的
な
積
立
て
に
す
ぎ
な
い
。
(S.413)
F. 
A
u
e
r
b
a
c
h
,
 D
a
s
 Z
e
i
.
6
'
W
e
r
k
 u
n
d
 die 
K
a
r
l
 Zei.6'Stiftung, 2
.
 
Aufl., 
J
e
n
a
 1904, 
S. 945 f.
た
だ
し
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
は
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
と
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
断
っ
て
い
る
。
(s.
399) 
こ
う
し
た
組
合
的
経
営
観
は
、
前
述
の
債
権
債
務
的
関
係
と
い
う
考
え
か
ら
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
う
し
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
労
資
間
に
お
け
る
支
配
従
属
関
係
の
否
定
で
あ
る
。
収
益
と
費
用
と
は
「
計
算
が
正
し
け
れ
ば
」
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
収
益
の
多
い
場
合
は
問
題
で
な
い
か
ら
、
問
題
は
費
用
が
多
い
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
自
由
な
る
支
出
、
予
備
基
金
、
無
形
資
本
、
賃
銀
の
順
で
削
減
さ
れ
る
。
(S.414)
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
六
項
目
の
合
計
額
が
費
用
(
A
u
f
w
a
n
d
)
で
あ
る
が
、
山
ー
④
の
合
計
額
が
原
価
(Kosten)
で
あ
り
、
山
ー
⑤
の
合
計
額
が
総
原
価
(Selbstkosten)
で
あ
る
。
(S.417)
こ
れ
に
対
し
て
無
形
資
本
に
与
え
ら
れ
る
部
分
の
内
容
は
、
出
発
明
や
提
案
に
対
す
る
報
酬
②
特
許
権
料
等
と
さ
れ
て
い
る
が
、
(S.422)
い
ず
れ
に
し
ろ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
ほ
賃
銀
に
は
具
体
的
な
金
額
ま
で
示
し
て
い
る
が
、
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
そ
こ
ま
で
行
っ
て
い
な
い
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
賃
銀
に
い
か
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
お
い
た
か
が
、
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
賃
銀
補
償
は
、
自
己
の
責
任
に
よ
ら
ず
し
て
失
業
し
た
と
こ
ろ
の
、
恩
給
賃
銀
を
受
取
る
資
格
の
な
い
失
業
者
に
与
え
ら
れ
る
。
支
払
責
任
者
は
失
業
を
惹
起
し
た
責
任
の
所
在
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
の
責
任
が
経
営
指
揮
者
に
あ
る
場
合
に
は
経
営
指
揮
者
に
、
経
営
自
体
に
あ
る
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
慟
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
五
五
592 
伽 (26) (25) (24) (23）(2) (2I) (20) (19) (18) I 7) (16) 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
場
合
に
は
経
営
に
、
経
営
に
も
責
任
の
な
い
場
合
に
は
経
済
政
策
・
社
会
政
策
の
担
当
者
た
る
国
家
に
支
払
責
任
が
あ
る
。
額
は
奉
仕
賃
銀
の
額
か
ま
た
は
不
可
欠
な
生
活
費
を
補
償
す
る
に
足
る
額
。
賃
銀
補
償
の
た
め
に
た
と
え
一
部
で
も
労
働
者
に
負
担
さ
す
失
業
保
険
は
、
責
任
を
労
働
者
に
転
嫁
す
る
も
の
で
い
け
な
い
と
し
て
い
る
。
(
S
.
4
7
5
1
ぢ
4
)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
奉
仕
賃
銀
は
資
本
に
対
す
る
報
酬
(
L
o
h
n
)
に
相
当
し
、
恩
給
賃
銀
は
使
用
ま
た
は
消
費
に
対
す
る
補
償
部
分
お
よ
び
保
険
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と
説
明
し
、
(
S
.
4
0
9
)
労
資
同
権
を
用
語
上
で
も
表
現
す
る
よ
う
苦
心
し
て
い
る
。
F. 
O
p
p
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 T
h
e
o
r
i
e
 d
e
s
 A
r
b
e
i
t
s
l
o
h
n
,
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
'
Z
e
i
t
u
n
g
,
 1
9
0
9
、
N
r
.
1
8
,
 
1
9
,
 
A
.
 Tille, 
D
i
e
 B
e
r
u
f
s
t
a
n
d
s
-
P
o
l
i
t
i
k
 
u
n
d
 d
e
s
 G
e
w
e
r
b
e
-
u
n
d
 H
a
n
d
e
l
s
t
a
n
d
s
,
 B
e
r
l
i
n
 1
9
1
0
.
 
H
.
 R
o
e
s
l
e
r
,
 U
e
b
e
r
 d
i
e
 
G
r
u
n
d
l
e
h
r
e
n
 d
e
r
 v
o
n
 d
e
m
 S
m
i
t
h
 b
e
g
r
i
i
n
d
e
t
e
n
 V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
t
h
e
o
r
i
e
,
 2
.
 
Aufl., E
r
l
a
n
g
e
n
 
1
8
7
1
,
 
s. 1
0
3
.
 
そ
の
内
容
は
、
山
衣
食
住
の
費
用
、
②
社
会
的
文
化
的
費
用
、
③
職
業
教
育
の
費
用
、
山
子
供
の
養
育
費
か
ら
成
り
、
奢
修
、
豪
奢
な
も
の
で
は
な
く
、
健
康
的
に
し
て
品
位
の
あ
る
家
庭
生
活
を
営
み
う
る
も
の
と
し
て
い
る
。
(
S
.
4
4
2ー
4
4
4
)
そ
の
他
、
例
え
ば
男
女
は
同
一
賃
銀
た
る
こ
と
、
(s.
4
5
3
)
出
来
高
給
制
は
労
働
者
に
誠
実
さ
と
義
務
惑
の
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
故
労
働
共
同
体
的
精
神
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
と
ら
れ
な
い
等
、
(
S
.
4
5
5
)
細
部
に
わ
た
っ
て
指
示
し
て
い
る
。
註
⑳
参
照
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
基
金
に
積
立
て
る
場
合
そ
の
額
は
、
ツ
ア
イ
ス
工
場
で
は
賃
銀
総
額
の
七
形
で
あ
っ
た
が
一
般
に
は
五
l
六
彩
で
十
分
で
あ
る
か
ら
、
(
S
.
4
2
7
)
こ
の
面
か
ら
も
こ
の
方
法
の
方
が
経
営
に
は
有
利
で
あ
る
。
(
S
.
4
8
8
)
こ
の
恩
給
賃
銀
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
経
営
所
有
権
は
退
職
と
と
も
に
な
く
な
る
か
ら
、
経
営
と
し
て
は
退
職
時
に
そ
れ
に
見
合
う
も
の
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
そ
の
か
わ
り
と
し
て
恩
給
賃
銀
を
支
払
う
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
そ
う
し
た
考
え
は
誤
り
で
あ
く
ま
で
賃
銀
の
一
部
分
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
(
S
.
4
3
3
)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
少
な
く
も
一
―
―
十
代
半
ば
ま
で
に
は
い
わ
ゆ
る
旅
稼
ぎ
(
W
a
n
d
e
r
s
c
h
a
f
t
)
を
終
り
ど
こ
か
の
経
営
に
落
着
く
よ
う
努
め
る
べ
き
た
め
で
あ
る
。
(s.4
7
0
)
 
も
ち
ろ
ん
こ
の
額
に
固
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
律
上
の
養
老
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
だ
け
減
額
さ
れ
、
ま
た
反
対
に
病
気
の
場
合
や
子
供
の
そ
の
時
の
状
態
等
に
応
じ
て
増
額
さ
れ
る
。
(s.4
7
3
)
 
恩
給
賃
銀
は
本
人
が
死
亡
し
て
も
未
亡
人
が
死
亡
す
る
ま
で
支
給
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
未
亡
人
問
題
が
正
し
く
解
決
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
S
.
4
7
2
)
五
六
593 
活
動
に
関
与
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
(
p
7
8ー
713)
五
七
今
日
の
用
語
に
よ
れ
ば
単
な
る
前
者
は
経
営
肢
体
全
員
が
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
(
B
e
t
r
i
e
b
s
,
V
e
r
s
a
m
m
l
u
n
g
)
 
保
全
す
る
こ
と
、
四
、
経
営
の
社
会
的
側
面
ー
労
働
共
同
体
の
社
会
的
基
礎
ー
1
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
著
'̂Betrieb,Wissenschaft"
の
第
四
部
を
Betrieb-Ethik
と
し
、
い
わ
ゆ
る
経
営
の
倫
理
を
扱
う
も
の
と
し
て
い
る
が
、
前
述
の
如
く
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
倫
理
的
と
は
社
会
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
経
営
の
社
会
的
側
面
は
労
働
共
同
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
経
営
内
部
生
活
の
倫
理
と
は
社
会
的
な
政
策
に
よ
っ
て
経
営
の
社
会
的
側
面
を
は
、
経
営
労
働
の
秩
序
に
つ
い
て
の
決
定
に
人
的
共
働
者
を
参
与
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
(s.
7
0
5
)
か
く
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
l
 
う
経
営
倫
理
と
は
、
具
体
的
に
は
、
今
日
い
う
経
営
社
会
政
策
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
経
営
の
人
的
構
造
は
、
少
な
く
と
も
大
経
営
で
は
下
級
経
営
肢
体
、
中
級
経
営
肢
体
、
上
級
経
営
肢
体
の
階
層
的
組
織
か
ら
成
る
。
（
S
.
6
4
3
)
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ゆ
る
政
策
、
管
理
、
執
行
の
階
層
に
相
当
す
る
。
(Oberleitung)
と
と
も
に
広
義
の
指
揮
層
を
形
成
す
る
上
級
経
営
肢
体
に
は
、
共
同
指
揮
者
と
し
て
経
営
全
体
の
指
揮
に
参
加
す
る
権
利
が
あ
る
た
め
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
そ
れ
以
外
の
中
級
、
下
級
の
経
営
肢
体
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
経
営
社
会
政
策
の
種
々
な
方
法
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
と
く
に
重
要
な
も
の
は
経
営
総
会
と
共
働
者
委
員
会
(
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
-
A
u
s
s
c
h
u
B
)
と
い
う
二
つ
の
機
関
で
あ
る
。
か
ら
、
厳
密
に
は
中
級
・
下
級
共
働
者
の
み
の
代
表
機
関
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
総
会
を
通
じ
て
全
体
と
し
て
最
高
指
揮
者
の
指
揮
m
e
n
)
 
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
(
S
.
7
0
8
)
最
高
指
揮
者
を
拘
束
す
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い
の
で
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
こ
の
権
利
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
実
際
上
は
共
同
決
定
権
(mitbestim,
口
（
大
橋
）
つ
ま
り
労
働
共
同
体
的
精
神
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
最
高
指
揮
者
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
確
保
す
る
方
法
59ム
(Betriebs,Statistik)
で
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
経
営
の
計
数
的
管
理
の
問
題
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
狭
義
の
経
営
指
揮
は
い
わ
ゆ
る
今
日
い
う
経
営
管
理
の
問
題
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
後
者
の
経
営
指
揮
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
す
な
わ
ち
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
経
営
指
揮
に
は
広
狭
二
義
が
あ
る
。
す
る
権
利
等
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
（
S.714ー
718)
広
義
の
経
営
指
揮
と
は
簿
記
を
含
め
た
経
営
統
計
中
級
・
下
級
共
働
者
の
選
挙
に
よ
っ
て
委
員
が
選
ば
れ
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
協
力
権
(
m
i
t
w
i
r
k
e
n
)
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ロ
（
大
橋
）
山
労
働
共
同
体
の
(
A
r
b
e
i
t
e
r
a
u
s
s
c
h
u
B
)
に
相
当
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
共
働
者
委
員
会
は
、
一
八
四
九
年
の
営
業
条
令
(
G
e
w
e
r
b
e
o
r
d
n
u
n
g
)
場
委
員
会
(
F
a
b
r
i
k
a
u
s
s
c
h
u
1
3
)
や
一
八
九
一
年
の
営
業
条
令
改
正
令
に
よ
る
労
働
者
委
員
会
(
S
.
7
2
0ー
7
2
1
)
中
級
・
下
級
共
働
者
の
雇
入
れ
、
転
任
、
解
雇
、
希
望
条
件
と
苦
情
の
処
理
、
労
働
手
段
労
働
場
所
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
協
力
す
る
権
利
、
従
っ
て
、
デ
ィ
ー
リ
ッ
ヒ
が
労
働
共
同
体
の
社
会
的
基
礎
と
し
て
あ
げ
る
も
の
は
、
に
お
け
る
エ
お
よ
び
福
利
施
設
を
管
理
い
わ
ゆ
る
経
営
参
加
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
労
働
共
同
体
的
蜆
点
よ
り
す
る
と
経
営
に
は
次
の
三
段
階
が
あ
る
。
(s.7
0
2
)
す
な
わ
ち
、
経
済
的
基
礎
と
社
会
的
基
礎
と
を
と
も
に
備
え
た
高
度
の
労
働
共
同
体
、
②
経
済
的
基
礎
は
未
だ
な
い
が
社
会
的
基
礎
は
存
在
す
る
低
度
の
労
働
共
同
体
、
③
経
済
的
基
礎
も
社
会
的
基
礎
も
と
も
に
備
え
て
い
な
い
単
な
る
経
営
で
あ
る
。
従
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
労
働
共
同
体
の
基
礎
と
し
て
は
、
経
済
的
基
礎
よ
り
も
社
会
的
基
礎
の
方
を
よ
り
基
本
的
な
も
の
と
し
て
い
る
が
、
社
会
的
基
礎
と
は
い
わ
ゆ
る
共
同
決
定
と
ま
で
は
い
か
な
い
単
な
る
経
営
参
加
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
う
労
働
共
同
体
と
は
、
少
な
く
と
も
低
度
の
労
働
共
同
体
と
は
、
経
営
参
加
の
認
め
ら
れ
た
経
営
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
労
働
共
同
体
の
社
会
的
基
礎
と
し
て
そ
の
よ
う
な
低
度
の
条
件
を
お
い
た
の
は
、
人
的
構
造
の
経
済
的
側
面
た
る
経
営
指
揮
(
B
e
t
r
i
e
b
s
,
L
e
i
t
u
n
g
)
が
、
倫
理
的
、
社
会
的
に
き
わ
め
て
高
度
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
五
八
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K
u
n
s
t
の
行
使
(
A
u
s
l
i
b
u
n
g
)
対
し
て
そ
の
機
械
論
(
M
e
c
h
a
n
i
s
m
u
s
)
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
実
践
的
な
認
識
で
あ
っ
た
が
、
五
九 カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
指
揮
と
は
大
体
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
組
織
(Organisation)
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
に
共
通
す
る
点
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
織
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
指
揮
を
用
い
る
の
は
、
前
者
が
活
動
そ
の
も
の
と
と
も
に
活
動
の
結
果
(
E
r
g
e
b
n
i
s
d
e
r
 A
r
b
e
i
t
)
を
意
味
す
る
い
わ
ば
客
体
に
即
し
て
概
念
で
あ
る
の
に
、
後
者
は
指
揮
活
動
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
と
も
に
指
揮
活
動
の
人
的
担
い
手
(personlicher
T
r
a
g
e
r
)
を
意
味
す
る
い
わ
ば
主
体
に
即
し
た
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
(
S
.
6
1
2
)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
人
的
担
い
手
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
経
営
指
揮
と
は
指
揮
『
者
』
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
人
的
物
的
要
件
に
関
す
る
吟
味
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
経
済
的
な
経
営
管
理
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
テ
イ
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
を
ふ
'
S
y
s
t
e
m
d
e
r
 
と
し
て
そ
れ
に
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
る
新
し
い
労
働
配
列
(
A
r
b
e
i
t
-
O
r
d
n
u
n
g
)
nschaftlichkeit)
を
主
要
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
ほ
、
テ
イ
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
は
一
般
に
は
よ
云
K
u
n
s
t
d
e
r
 L
e
i
t
u
n
g
"
と
か
"
s
t
r
e
n
g
d
u
r
c
h
d
a
c
h
t
e
 L
e
i
t
u
n
g
"
と
か
い
わ
れ
コ
ス
ト
を
節
約
し
て
利
潤
を
高
め
よ
う
と
す
て
い
る
が
、
決
し
て
完
全
な
意
味
で
の
指
揮
で
は
な
く
、
新
し
い
種
類
の
分
業
で
あ
り
、
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
(
S
.
6
1
5
)
指
揮
は
、
な
る
ほ
ど
科
学
性
(
W
i
s
s
e
K
u
n
s
t
と
し
て
の
そ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
そ
の
K
u
n
s
t
が
何
た
る
か
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
(
S
.
6
2
2ー
6
2
3
)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
K
u
n
s
t
と
は
、
例
え
ば
ゲ
ー
テ
的
な
意
味
に
お
い
て
は
学
問
が
理
性
(
V
e
r
n
u
n
f
t
)
て
は
単
な
る
知
識
(
W
i
s
s
e
n
)
や
認
識
(Erkenntnis)
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
能
力
(
K
o
n
n
e
n
)
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
こ
の
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
完
全
な
能
力
の
あ
る
や
否
や
の
吟
味
を
あ
ら
か
じ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
慟
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
d
u
r
c
h
d
a
c
h
t
e
n
 L
e
i
t
u
n
g
"
 
し
か
し
、
で
あ
る
の
に
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註
(2) (1) 
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
（
大
橋
）
め
う
け
た
能
力
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
K
u
n
s
t
は
自
由
な
る
K
u
n
s
t
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
経
営
指
揮
に
お
い
て
は
経
営
の
諸
関
連
と
法
律
上
の
規
制
以
外
は
う
け
な
い
自
由
な
K
u
n
s
t
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
よ
う
に
指
揮
の
一
般
原
理
を
K
u
n
s
t
の
概
念
に
従
っ
て
一
般
的
に
規
定
し
た
後
に
、
こ
の
一
般
原
理
に
も
と
づ
い
て
指
揮
者
に
要
求
さ
れ
る
具
体
的
な
人
的
物
的
要
件
や
、
そ
れ
を
実
現
す
る
う
え
で
の
阻
害
要
因
等
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
よ
う
に
経
営
の
人
的
構
造
の
経
済
的
側
面
を
規
定
す
る
経
営
指
揮
が
認
識
、
能
力
、
吟
味
ず
み
能
力
、
自
由
な
る
k
u
n
s
t
と
い
う
四
つ
の
条
件
に
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
倫
理
的
に
最
高
段
階
に
高
め
ら
れ
た
K
u
n
s
t
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
労
働
共
同
体
の
社
会
的
基
礎
と
し
て
は
さ
ほ
ど
高
度
の
条
件
を
お
く
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
・
K
e
i
n
h
o
r
s
t
,
 a. 
a. 
0., 
S. 61. 
周
知
の
よ
う
に
、
今
日
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
用
い
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
(
た
だ
し
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
で
は
な
く
て
Betrieb,Wiss."nschaft
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
は
し
が
き
註
山
参
照
）
な
る
名
称
の
学
問
が
、
経
営
に
お
け
る
技
術
的
過
程
を
対
象
と
し
製
造
過
程
わ
け
て
も
総
製
造
過
程
の
合
目
的
形
成
を
究
明
す
る
技
術
的
な
、
工
学
的
な
学
問
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
(E.
G
u
t
e
n
b
e
r
g
,
 E
i
n
f
i
i
h
r
u
n
g
 
in 
die Betriebswirtschaftslehre, 
W
i
e
s
b
a
d
e
n
 1
9
5
8
,
 
S. 9
.
)
 
:
:
,
ュ
テ
ィ
ッ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
テ
イ
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
よ
り
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
シ
ュ
テ
ィ
ッ
ヒ
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
労
働
時
間
を
経
営
収
益
の
尺
度
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
主
要
問
題
が
合
理
性
(Rationalitat)
へ
移
行
す
る
た
め
に
、
単
に
名
称
の
う
え
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
の
う
え
か
ら
も
、
こ
の
テ
イ
ラ
ー
的
な
経
営
科
学
（唇
triebswissenschaft)
の
創
始
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
(Stich,
D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 z
u
r
 
s
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
n
 Diziplin, 
S. 4
6
.
)
デ
ィ
ー
リ
リ
ッ
ヒ
自
身
は
以
上
の
よ
う
に
テ
イ
ラ
ー
の
科
学
的
管
理
に
は
あ
く
ま
で
反
対
で
あ
っ
た
。
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れ
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
、
そ
の
経
済
が
倫
理
的
、
社
会
的
な
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
た
め
に
、
結
局
社
会
的
考
察
が
経
済
的
考
察
の
上
位
に
さ
え
お
か
れ
、
経
営
は
労
働
共
同
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
独
断
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
考
方
法
が
ゴ
ム
ベ
ル
グ
の
個
別
経
済
2
1
3
1
A
 
学
、
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
、
ジ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
私
経
済
学
、
さ
ら
に
は
規
範
的
経
営
学
の
創
始
日
61
者
と
い
わ
れ
る
シ
ェ
ア
ー
の
商
業
経
営
学
と
も
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
い
わ
ゆ
る
経
営
社
会
学
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
も
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
科
学
は
、
ら
、
経
営
社
会
政
策
の
基
礎
理
論
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
経
営
社
会
政
策
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
の
経
営
社
会
政
策
を
一
般
化
す
る
も
の
と
し
て
理
論
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
81 
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
の
い
う
よ
う
に
、
あ
る
い
は
経
営
社
会
学
に
い
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
経
営
を
協
同
組
合
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
う
し
た
観
点
よ
り
経
営
の
維
持
と
い
う
よ
り
は
経
営
肢
体
の
維
持
を
よ
り
重
要
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
場
合
の
維
持
と
は
、
少
な
く
と
も
人
的
共
働
者
に
関
す
る
限
り
で
は
、
労
働
力
と
し
て
の
人
間
の
維
持
と
い
う
よ
り
は
、
人
的
共
働
者
の
主
体
的
人
間
と
し
て
の
維
持
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ほ
人
的
共
働
者
の
経
営
に
対
す
る
二
面
的
な
関
係
か
ら
い
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
が
、
餅
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
人
間
を
そ
の
理
論
の
出
発
点
と
し
て
い
る
と
批
評
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
以
上
述
べ
き
た
っ
た
よ
う
に
、
む
す
び
ロ
（
大
橋
）
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
科
学
に
お
い
て
は
、
-』—ノ‘
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
デ
ィ
ー
ト
か
の
カ
ー
ル
・
ツ
ア
イ
ス
工
場
に
お
け
る
ア
ッ
ベ
の
し
か
し
経
営
的
・
組
織
的
観
点
を
も
た
な
い
単
な
る
経
営
社
会
学
と
同
一
視
さ
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
経
営
の
経
済
的
側
面
を
取
扱
う
も
の
と
し
な
が
ら
598 
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あ
り
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
リ
ッ
ヒ
の
考
え
る
経
営
共
同
体
は
、
よ
り
適
切
に
は
、
口
（
大
橋
）
Ol 
ー
ァ
ッ
ベ
の
場
合
と
同
様
に
、
人
間
共
同
体
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
自
身
は
ま
ず
労
働
の
み
が
結
び
つ
く
故
労
働
共
同
体
で
あ
る
と
し
か
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
か
れ
が
人
間
d“
 
＂̂『
共
同
体
と
は
せ
ず
に
労
働
共
同
体
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
当
時
労
働
共
同
体
論
を
主
張
し
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
、
ニ
ー
レ
ン
ベ
ル
ヒ
ら
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
対
す
る
影
響
と
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
経
営
を
単
な
る
人
間
集
団
と
形
式
社
会
学
的
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
乳
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
、
そ
の
認
識
理
論
か
ら
い
っ
て
も
、
理
論
内
容
か
ら
い
っ
て
も
、
新
歴
史
学
派
の
倫
理
的
経
済
学
の
影
響
下
に
＾
出
か
れ
の
い
う
経
済
学
と
は
そ
う
し
た
意
味
の
経
済
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
私
経
済
学
が
古
典
派
経
済
学
の
延
長
と
い
う
な
ら
ば
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
科
学
は
新
歴
史
学
派
経
済
学
の
延
長
ロ
で
あ
り
、
ま
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
経
営
経
済
学
者
と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
経
済
学
者
で
は
な
く
て
社
a" 
会
学
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
科
学
が
、
そ
の
発
表
当
時
は
ほ
と
ん
ど
黙
殺
さ
れ
、
一
九
三
0
年
代
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
再
評
価
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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